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PROEFOPZET 
In de herfstteelt van 1991 werden 13 nieuwe rassen komkommmer 
op hun gebruikswaarde voor de praktijk beproefd. 
Jessica werd als vergelijkingsras aan de serie toegevoegd 
alsmede de meeldauw tolerante rassen Aramon en Flamingo. 
De proeven lagen in tweevoud op de bedrijven van: 
- dhr N. Haket te Pij nacker 
- Proefstation voor Tuinbouw onder Glas te Naaldwijk 
- R.O.C. Noord-Nederland te Klazienaveen 
Tabel 1. Proef- en proefveldgegevens 
Pij nacker Naaldwijk Klazienaveen 
aantal planten/veld 10 10 8 
plantafstand 45 x 1.60 80 x 0.80 80 x 0.86 
veldgrootte 7.20 6.40 5.50 
plantdata 20-08-1991 07-08-1991 20-08-1991 
beoordelingsdata 17-09-1991 09-09-1991 17-09-1991 
21-10-1991 21-10-1991 17-10-1991 
aantal beoordelaars 13 8 13 
per datum 10 12 7 
datum oogstperiode 10-09-1991 28-08-1991 09-09-1991 
t/m t/m t/m 
28-10-1991 03-10-1991 04-11-1991 
Tabel 2. In de proef opgenomen rassen 
Code Veldnummers 
Pij nacker Naaldwijk Klazienave« 
I II I II I II 
AA 3 13 13 21 52 59 
AB 2 32 1 26 51 65 
AC 21 30 16 30 47 68 
AD 7 28 15 18 44 57 
AE 5 11 12 25 49 54 
AF 9 22 5 29 43 56 
AG 8 15 7 19 50 55 
AH 12 18 6 23 48 67 
AJ 14 17 2 31 40 53 
AK 19 29 10 32 38 64 
AL 23 27 14 24 42 62 
AM 1 26 9 17 39 61 
AN 4 31 4 22 41 60 
AO 16 20 3 28 46 63 
AP 6 10 11 27 45 58 
AR 24 25 8 20 37 66 
AO - vergelijkingsras Jessica 
AP - vergelijkingsras Aramon (meeldauwtolerant) 
AR - vergelijkingsras Flamingo (meeldauwtolerant) 
WAARNEMINGEN 
De waarnemingen zijn gedaan door vertegenwoordigers van de 
deelnemende zaadbedrijven, de tuinders, de N.A.K.G., C.B.T., 
de gewasspecialist van het Proefstation te Naaldwijk, de 
voorlichtingsdienst en medewerkers van het Gebruikswaarde-
onderzoek. 
Tijdens de beoordelingen werden er cijfers gegeven voor de 
gewasindruk en vruchteigenschappen: 
- vorm 
- kleur 
- lengte 
- gebruikswaarde 
Bij de eerste beoordeling werden de stamvruchten beoordeeld; 
de tweede maal de rankvruchten. 
De cijfers werden gemotiveerd door opmerkingen. 
Op de drie proefplaatsen werd de produktie in kg- en stuks/m2 
bepaald terwijl ook het gemiddeld vruchtgewicht werd 
berekend. 
Bovendien werd het aantal binnenlandse vruchten geteld en het 
percentage van het totale aantal stuks berekend en het 
gewicht aan stek/m2 bepaald. 
De resultaten staan in de volgende tabellen. 
TOELICHTING BIJ DE TABELLEN 
Cijfers: gewasindruk 4 = slecht 8 = zeer goed 
8 - zeer goed vorm 
kleur 
lengte 
4 - slecht 
4 - vrij geel 
4 = te kort 
8 - donker groen 
8 - te lang 
8 = zeer goed gebruikswaarde 4 = slecht 
AO = vergelijkingsras Jessica 
AP = vergelijkingsras Aramon (meeldauwtolerant) 
AR - vergelijkingsras Flamingo (meeldauwtolerant) 
Hak - Pij nacker 
PTG - Naaldwijk 
NN - Klazienaveen 
Gem = gemiddelde van de proefplaatsen. 
I en II zijn de verschillende paralellen. 
Vanwege de slechte stand van het gewas en het kleine aantal 
vruchten is de beoordeling van de rankvruchten op het P.T.G. 
niet in de tabellen opgenomen.' 
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Tabel 5. Produktiegegevens vroeg 
St/m2 Kg/m2 G. V G. 
Hak PT G NN Gem Hak PTG NN Gem Hak PTG NN Gem 
AA 10.1 9.8 12.5 10.8 4.68 5.48 5.73 5.30 467 556 457 493 
AB 9.7 7.8 9.0 8.8 4.81 4.48 4.07 4.45 492 573 452 506 
AC 10.4 9.0 11.8 10.4 4.99 5.23 5.63 5.28 483 583 477 514 
AD 10.1 8.8 9.8 9.6 4.90 5.27 4.75 4.97 487 602 484 524 
AE 10.4 9.5 10.2 10.0 4.93 5.59 4.72 5.08 475 591 464 510 
AF 10.0 7.7 9.7 9.1 4.83 4.39 4.58 4.60 483 567 471 507 
AG 9.1 9.4 10.6 9.7 4.64 5.37 5.09 5.03 511 573 479 521 
AH 10.5 8.0 9.5 9.3 4.84 4.94 4.40 4.73 461 613 467 513 
AI 11.1 8.2 10.1 9.8 5.15 4.66 4.78 4.86 466 568 473 502 
AK 9.5 8.5 9.8 9.3 4.58 4.77 4.66 4.67 485 559 475 506 
AL 9.8 8.5 10.7 9.7 4.79 4.86 5.19 4.95 489 572 484 515 
AM 9.8 9.3 10.1 9.7 4.80 5.30 4.78 4.96 490 570 473 511 
AN 10.2 7.4 10.5 9.4 5.14 4.51 4.99 4.88 503 606 473 527 
Gem 10.1 8.6 10.3 9.7 4.85 4.99 4.87 4.91 484 579 471 51? 
AO 8.4 9.1 11.3 9.6 4.09 5.42 5.41 4.97 486 593 480 520 
AP 10.5 8.0 9.5 9.3 4.90 4.59 4.42 4.64 466 577 468 504 
AR 10.3 10.4 11.5 10.7 4.80 5.76 5.33 5.30 467 554 465 495 
Ges 9,7 9.2 10.8 9,9 4.60 5.26 5.05 4.97 473 575 *72 507 
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Tabel 10. Samenvatting van de beoordelingen tijdens de oogst. 
Aantal maal dat door Joop de Hoog in Pij nacker een 
cijfer is gegeven voor een positief of negatief kenmerk 
kenmerk : vorm 
datum : t/m 17-09-1991 datvim : t/m 27-09-1991 
cijfer: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 cijfer: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
AA AA 1 2 
Aß AB 6 
AC AC 4 
AD AD 
AE AE 
AF AF 
AG AG 
AH AH 3 
AI AI 
AK AK 3 
AL AL 
AM AM 
AN AN 
**•* *** 
AO AO 
AP AP 1 
AR AR 3 
datum : t/m 10-10-1991 datum : t/m 28-10-1991 
cijfer: 123456789 10 cijfer: 123456789 10 
AA 6 AA 1 
AB 2 AB 1 
AC 1 AC 1 
AD 1 AD 3 
AE AE 3 
AF 2 AF 1 3 
AG 1 AG 1 
AH 1 AH 1 3 
AI 1 AI 2 
AK 1 AK 1 
AL 2 AL 2 
AM AM 2 
AN AN 1 
*** t *** 
AO AO 1 
AP AP 2 
AR AR 3 
kenmerk kleur 
datum : t/m 17-09-1991 datum : t/m 27-09-1991 
cijfer: 123456789 10 cijfer: 123456789 10 
AA AA 1 
AB AB 3 5 
AC AC 
AD AD 
AE AE 
AF AF 
AG AG 
AH AH 1 5 
AI AI 
AK AK 
AL AL 2 
AM AM 
AN AN 
*** *** 
AO AO 
AP AP 
AR AR 2 
datum : t/m 10-10 -1991 datum : t/m 28-10-•1991 
cij fer : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 cijfer: 12 3 4 5 6 
AA 3 AA 2 
AB 3 AB 
AC AC 
AD 1 1 AD 
AE 1 AE 
AF 1 AF 1 
AG AG 3 
AH 2 2 AH 1 4 
AI AI 
AK 1 AK 
AL 2 AL 1 
AM 1 AM 3 
AN 1 AN 1 
*** *** 
AO 1 AO 
AP AP 
AR 1 AR 1 2 
8 
2 
1 
8 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
: lengte 
: t/m 17-09-1991 
1 2 3 4 5 6 7 8 9  1 0  
datum : t/m 27-09-1991 
cijfer: 1 2 3 4 5 6 
5 AA 3 4 
1 AB 
AC 2 
2 AD 
AE 3 
1 AF 1 
AG 1 
AH 
1 AI 
1 AK 3 
AL 
1 AM 
3 1 AN 
*** 
3 AO 
AP 1 
3 AR 5 
: t/m 10-10-1991 
1 2 3 4 5 6 7 8 9  1 0  
2 4 
datum : t/m 28-10-1991 
cijfer: 1 2 3 4 5 6 
AA 3 
AB 
2 AC 2 
1 1 1 AD 2 
1 AE 2 
4 AF 
AG 
1 AH 
AI 
1 1 AK 2 
AL 
1 AM 
1 AN 1 
*** 
2 1 AO 
1 AP 
1 AR 1 
kenmerk : gewasopbouv 
datum : t/m 17-09-1991 datum : t/m 27-09-1991 
cijfer: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 cijfer: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
AA AA 
AB AB 
AC AC 
AD AD 
AE AE 
AF AF 
AG AG 
AH AH 
AI AI 
AK AK 
AL AL 
AM AM 
AN AN 
*** *** 
AO AO 
AP AP 
AR AR 
datum : t/m 10-10-1991 datum : t/m 28-10-1991 
cijfer: 123456789 10 cijfer: 123456789 10 
AA AA 
AB AB 
AC AC 
AD 1 AD 
AE 1 AE 
AF 1 AF 
AG AG 
AH AH 
AI AI 
AK AK 
AL AL 
AM AM 
AN 1 AN 
*** *** 
AO 11 AO 
AP 1 AP 
AR AR 
/ 
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UITSLAG GEBRUIKSWAARDEONDERZOEK IE BEOORDELING KOMKOMMER HERFST 1991 
code ras herkomst uitslag reden van afwijzing 
AA 
AB 
AC 
AD 
AE 
AF 
AG 
AH 
AM 
AN 
E 8391 
E 7348 
E 8421 
Bonami 
NIZ 51-02 
K 1125 
K 1146 
Floriade 
AI C 912 
AK C 983 
AL Monitor 
24-16 RZ 
24-17 RZ 
s tandaardras s en 
AO Jessica 
AP 
AR 
Aramon 
Flamingo 
Enz a 
Enz a 
Enz a 
Nick.-Zwaan 
Nick.-Zwaan 
Pannevis 
Pannevis 
Western Seed 
De Ruiter 
De Ruiter 
Royal Sluis 
Rijk Zwaan 
Rijk Zwaan 
Rijk Zwaan 
Rijk Zwaan 
L.de Mos 
korte stamvruchten, matige vorm en 
kleur, lage gebruiksw. 
matige vorm, wat korte stamvr., 
matige gebruiksw. stamvruchten. 
afgew. 
naar 2e 
afgew. 
naar 2e 
naar 2e 
afgew. 
afgew. 
afgew. 
naar 2e 
naar 2e 
afgew. 
naar 2e 
naar 2e 
in 1992 weer standaardras 
in 1992 weer standaardras 
in 1992 weer standaardras 
matige vorm en lage gebruiksw.rank-
vruchten, matige produktie 
slechte vorm, matige kleur, slechte 
gebruikswaarde rankvr,uchten 
matige kleur en gebruiksw. stamvr. 
en matige vorm en kleur en lage ge­
bruikswaarde rankvruchten. 
matige vorm, kleur en gebruikswaarde 
stamvruchten, matige vorm en ge­
bruikswaarde rankvruchten 
